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脳炎は夏前に 1 回もしくは 2 回，破傷風については 1 年に
1 回の予防接種が行われている。）2）を行うために平成 23




平成 23 年 9 月から 11 月にかけて，警戒区域外となる相馬
市および南相馬市の馬飼養者についてアンケート調査 79

























内避難指示（福島第一原発から半径 20 km 以上 30 km 以内）


















































渡が行われていたため随時頭数は変化した。平成 23 年 6
月の時点で 153 頭が被災馬として支援を受けていた。平成





　震災発生後平成 23 年 5 月までの間に，少なくとも 69 頭
3東日本大震災におけるコンパニオンホースの被災状況と対応について
の馬が震災時飼養されていた場所より避難のため移動し，
39 頭の馬の譲渡が確認できた。また，平成 23 年 8 月から





























鹿島区 7 戸，南相馬市原町区 4 戸であった。特に原町区には，
共同で飼養できる施設に受け入れる余裕があったため，共


























































































































held  in the meantime could be summarized.   The trend  in the appearance of  the horse after suffering 
disaster was clarified in this paper.  Unifying the information on each horse's name, the owner name and  
feeding place have been useful and effective.  The list performs the function of protection the horses and 
of the support service of animals which are bred as companion horse in an emergency.
Key words：the Great East Japan earthquake, nuclear power plant accident, companion horse, situation of 
damage, support
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